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沓小 塩ﾘ合
　　澤［邊　計掛
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11　11531255L419
　天候不良の爲めか，甚だ不感績であった．
第一部
　ηGem　3．4土（三宅2），　X　Mon　8・4～8・0（清水4），8．2～7．9（木邊4），
UOri7．3～8．0減少中（清水5），8．8～9・3減少中（木邊6），爾者の不一一・致は
口径の差？，RTri　11．1～11．3減少中（清水3）．
　aOri　1。1±（西川2），0．9，0．8（三宅2），0・8±：（木邊3）．
　RCrB中下旬10．0～9．6（二才4）．
第二部
　2Max　SU　UMa
　1　Max　Z　Cam，　X　Leo，　AY　Ly　r，　CY　Lyt，　Bl　Ori．　CN　Ori，　CZ　Ori，
TZ　Per，　TW　Vir（小澤，二二）．
　莫他　省略叉はMaxなし．　　　　　　　　　　　　　　　　（木工）
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★遊墨面課
★6月の火星要素表★
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・k　65　J－」　3f1から舶肋けてのJ：J食ば，殆んど姻的の嚇であっ鳩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽，充分な親望が二二た．
韻幅よ旧頃艘概遡こて旗を聯されtchも多力りた徳・・れる
th9・　＃の腺ヒり銀否に御鵬馴概父は㈱譜苞6月5日迄燭此
様至急御町付を乞ふ．7JJ號の口糟は會貝の技に成る三門を掲1険したい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編韓室’魏測部）
